Basında Enerji Haberleri - 13 Eylül 2007 by unknown
Basında Enerji Haberleri (13 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 







































































































































































































































ZORLU ELEKTRİĞE ZAM KAÇINILMAZ
9
 Kupürler
29
13.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ENERJİDE DURUŞUMUZ MİLLİ
9
 Kupürler
30
08.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
OLAYLAR VE YAŞAYANLAR
7
 Kupürler
31
08.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
NÜKLEER TARTIŞMA
1
 Kupürler
